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ABSTRAK 
Gizi merupakan unsur dasar dalam perkembangan dan pertumbuhan manusia. Kurang 
mengkonsumsi makanan bergizi akan membuat tubuh kekurangan gizi. Hal ini karena faktor 
konsumsi makanan adalah faktor yang dominan. Rata-rata penyakit akibat kekurangan gizi 
menimpa kalangan umur 18-50 tahun (dewasa). Ini dikarenakan kondisi psikologis mereka yang 
sudah mandiri dan tidak membutuhkan bantuan orang lain dalam pemenuhan gizinya, hal ini lah 
terkadang yang membuat mereka lengah dan akhirnya membuat mereka sering mengkonsumsi 
makanan yang tidak bergizi. Salah satu metode untuk mengetahui status gizi adalah Harris-
Benedict. Metode ini menghasilkan perhitungan kebutuhan kalori sementara, perhitungan indeks 
massa tubuh, perhitungan aktivitas kebutuhan energi harian, dan disertai saran yang menghasilkan 
jumlah penukar makanan yang akan dikonsumsi. Perancangan untuk sistem perhitungan gizi ideal 
ini diimplementasikan kedalam sistem berbasis desktop. Sistem yang ada, kemudian diuji 
menggunakan metode black box, dan User Acceptance Test (UAT). Hasilnya, sistem yang dibuat 
mampu melakukan perhitungan gizi ideal dengan baik dan disertai dengan saran makanan. 
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